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●人身取引をプロセスとしてみる
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表 1　出身国、中継国、到達国ランキングの分布
（ � � �Trafficking in Persons: Global Patterns, UNODC, April 
2006, p.118.
情報源数 言及度指数 国数
�身国
1
2-4
5-10
11-23
24-49
とても低い
低い
中
高い
とても高い
13
30
46
27
11
�身国合計 127 �国
中継国
1
2-3
4-5
6-10
11-13
とても低い
低い
中
高い
とても高い
38
19
21
14
 6
中継国合計 98 �国
到達国
1
2-3
4-10
11-24
25-40
とても低い
低い
中
高い
とても高い
29
27
50
21
10
到達国合計 137 �国
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●人身取引のグローバ
ル・パターンを描く??
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①アフリカ地域。
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②アジア地域。
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③ヨーロッパ地域。
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④ＣＩＳ。
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⑤アメリカ地域。
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表 2　出身国、中継国、到達国として「とても高い」「高い」にランクされた国々
指数 ①アフリ�地域 ②アジア地域 ③ヨーロッパ地域 ④ＣＩＳ地域 ⑤アメリ�地域 ⑥オセアニア地域
�身国
とても高い ナイジェリア 中国タイ
アルバニア��ル�リア
リトアニア�ルー�ニア
ベラルーシ��ル�バ
ロシア���ライナ
高い
ベナン
�ーナ
�ロッコ
バングラデシュ��ンボジア
イン��ラオス�ミャン�ー
ネパール�パキスタン
フィリピン�ベトナム
チェコ�エストニア
ハン�リー�ラトビア
ポーラン��スロバキア
アルメニア
グルジア
�ザフスタン
�ズベキスタン
�ラジル�コロンビア
�ミニ�共和国�グアテ�ラ
メキシコ
中継国
とても高い
タイ アルバニア��ル�リア
ハン�リー
イタリア
ポーラン�
高い
ミャン�ー
トルコ
ベルギー�ボスニア・ヘルツェゴビナ
チェコ�フランス� イツ�ギリシャ�コソボ
ルー�ニア�セルビア・�ンテネグロ
スロバキア��ケ�ニア
��ライナ
到達国
とても高い イスラエル�日本タイ�トルコ
ベルギー��イツ
ギリシャ�イタリア�オラン�
米国
高い
�ンボジア�中国�香港
台湾�キプロス
イン��パキスタン
サ�ジアラビア�アラ�首長国連邦
オーストリア�ボスニア・ヘルツェゴビナ
チェコ�デン�ー��フランス
コソボ�ポーラン��スペイン
スイス�英国
�ナ� オーストラリア
（���Trafficking in Persons: Global Patterns, UNODC, April 2006, pp.18-20. より筆者作成。 （地域別�アルファベット順�
???????????? No.????????????? ??
トレンド・リポート
グローバル経済の影を正視する─国連���������� �����─グローバル
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⑥オセアニア。
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●
人身取引に関する調査研究の課題?
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図 1　��された�身����も�出身国、中継国、到達国
????????
???????
????????
??????? ????????
（���Trafficking in Persons: Global Patterns, 
UNODC, April 2006, p.17.
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